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Гандбол в отражении средств коллекционирования 
Бугаевский К. А. 
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, г. Николаев 
Аннотация. Цель исследования: представить результаты проведённого 
исследования, посвящённого изучению отражения мужского и женского гандбола, в 
разнообразных средствах коллекционирования, таких как филателия, фалеристика и 
нумизматика. Материал и методы исследования: При проведении данной 
исследовательской работы, нами был использован метод углублённого литературно-
критического анализа доступных научных источников информации по изучаемому вопросу, с 
использованием справочников, энциклопедий, каталогов, специализированных периодических 
изданий, интернет-ресурсов. Результаты исследования: полученные данные и их анализ, 
свидетельствуют о том, что в средствах коллекционирования, в достаточно полном 
объёме представлены материалы, рассказывающие о популярности и месте мужско и 
женского гандбола, среди других видов спортивных игр, а также, о соревнованиях разного 
уровня, по этому виду спорта, проводимых в мире. Наиболее активно мужской и женский 
гандбол, представлены в зарубежной филателии, памятных монетах и на значках. Выводы: 
По результатам исследования было определено, что уже много  лет, в мировых средствах 
коллекционирования, активно пропагандируется такой вид спортивных игр, как гандбол – 
мужской и женский, с отражением в филателии, нумизматике и фалеристике, наиболее 
важных спортивных событий в мире этого вида спорта, как на уровне отдельного 
государства, так и чемпионатов континента, мира и Олимпийских игр. Современные 
средства коллекционирования, способны в достаточно полном объёме, доступно, красочно и 
информативно, донести всю необходимую информацию о событиях, происходящих в этом 
виде спортивных игр, происходящих во всём мире. Современное коллекционирование, в 
первую очередь тематическое, является одним из действенных средств расширения сферы 
познания, в изучаемом вопросе и, весьма, нестандартным способом подачи интересной 
дополнительной информации. 
Ключевые слова: гандбол; коллекционирование; филателия; фалеристика; 
нумизматика. 
 
Введение. В современном мире, 
занятия спортом являються весьма 
популярным видом деятельности и 
увлечением миллионов людей по всему 
миру. Для многих мужчин и женщин 
разного возраста, весьма 
привлекательными, являются игровые 
командные виды спорта и, в частности 
гандбол (ручной мяч) (http://Мешок; 
http://Каталог почтовых марок России и 
СССР). Как в период СССР, так и в 
постсоветских государствах, в т.ч. и в 
Украине, мужской и женский гандбол, 
являются весьма популярным видом 
спорта. Спортивные секции и клубы, 
взращивают новых чемпионов в этом виде 
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спорта, во многих городах нашей страны. 
В СССР, Украине, странах 
ближнего и дальнего зарубежья, 
выпускалось и выпускается множество 
тематических почтовых марок, конвертов, 
блоков, картмаксимумов, памятных монет, 
медалей и значков, по этому виду спорта, 
которые достойно и в полном объёме, 
представляют мужской и женский гандбол 
в средствах мирового коллекционирования 
(http://Мешок; http://Каталог почтовых 
марок России и СССР). В данной статье, 
автор, хотел бы, с учётом её 
ограниченного объёма, представить лишь 
небольшую часть коллекционных 
материалов, представляющих в филателии, 
нумизматике и фалеристике, мужской и 
женский гандбол. 
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Цель исследования: представить 
результаты проведённого исследования, 
посвящённого изучению отражения 
мужского и женского гандбола в 
разнообразных средствах 
коллекционирования, таких как филателия, 
фалеристика и нумизматика. 
Материал и методы 
исследования: Данное исследование 
проводилось в сентябре 2021 года, для 
презентации его результатов на XVIІ 
Международной научной конференции 
«Проблемы и перспективы спортивных 
игр и единоборств в высших учебных 
заведениях», 15 ноября 2021 года в 
Харьковской Государственной Академии 
физической культуры (ХГАФК). При 
проведении данной исследовательской 
работы, нами был использован метод 
углублённого литературно-критического 
анализа доступных научных источников 





Результаты исследования и их 
обсуждение. Свой рассказ о 
представленности мужского и женского 
гандбола, в многообразии средств 
коллекционирования, хотелось бы начать с 
подборки почтовых марок, посвящённых 
этому виду спортивних игр, которая 
представлена на рис. 1 (http://Мешок; 
http://Каталог почтовых марок России и 
СССР; http://Филателистический салон; 
http://cosh.com.uahttp://eBay; 
https://stampboards.com; http://SELLOS 




Рис. 1. Подборка почтовых марок мира, посвящённая мужскому гандболу 





Рис. 1. Подборка почтовых марок мира, посвящённая мужскому гандболу 
(продолжение) 





Рис. 1. Подборка почтовых марок мира, посвящённая мужскому гандболу 
(продолжение) 
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Рис. 1. Подборка почтовых марок мира, посвящённая мужскому гандболу 
(продолжение) 
На рис. 2, представлена подборка 
почтовых марок, посвящённых женскому 
гандболу – соревнований разных лет и 
разного уровня (http://Мешок; 
http://Каталог почтовых марок России и 
СССР; http://Филателистический салон; 
http://cosh.com.uahttp://eBay; 
https://stampboards.com; http://SELLOS 
FICCIÓN; http://Sellos Filatelia; 
http://WikiTimbres; https://delcampe.net). 
 
Рис. 2. Подборка почтовых марок мира, посвящённая женскому гандболу 
Также, существуют красочные 
почтовые блоки, также посвящённые 
мужскому и женскому гандболу, которые 
представлены на рис. 3  (http://Мешок; 
http://Каталог почтовых марок России и 
СССР; http://Филателистический салон; 
http://cosh.com.uahttp://eBay; 
https://stampboards.com; http://SELLOS 
FICCIÓN; http://Sellos Filatelia; 
http://WikiTimbres; https://delcampe.net). 





Рис. 3. Почтовые блоки мира, посвящённые мужскому и женскому гандболу 




Рис. 3. Почтовые блоки мира, посвящённые мужскому и женскому гандболу 
(продолжение) 
 
На рис. 4, преставлена подборка 
картмаксимумов, посвящённых 
представленности соревнований по 
мужскому и женскому гандболу в мире 
(http://Мешок; http://Каталог почтовых 








Рис. 4. Подборка картмаксимумов, посвящённые мужскому и женскому гандболу 




Рис. 4. Подборка картмаксимумов, посвящённые мужскому и женскому гандболу 
(продолжение) 
На рис. 5, представлена небольшая 
подборка конвертов первого дня (КПД), с 
оригинальными почтовыми штемпелями 
специального гашения, посвящённые 
соревнованиям разного уровня, по 
гандболу, среди мужчин и женщин 
(http://Мешок; http://Каталог почтовых 




FICCIÓN; http://Sellos Filatelia; 
http://WikiTimbres; https://delcampe.net). 






Рис. 5. Подборка КПД, посвящённая мужскому и женскому гандболу 





Рис. 5. Подборка КПД, посвящённая мужскому и женскому гандболу (продолжение) 




Рис. 5. Подборка КПД, посвящённая мужскому и женскому гандболу (продолжение) 
Переходя к представленности 
мужского и женского гандбола в 
нумизматике, на памятных монетах и 
настольных медалях, на рис. 6, хотелось 
бы представить подборку памятных монет 
мира, разных лет выпуска, посвящённых 
соревнованиям по этому виду спорта, 
которые представлены в аверс и реверс 
(http://Мешок; http://Каталог почтовых 




FICCIÓN; http://Sellos Filatelia; 
http://WikiTimbres; https://delcampe.net). 





 Рис. 6. Памятные монеты мира, посвящённые мужскому и женскому гандболу 




Рис. 6. Памятные монеты мира, посвящённые мужскому и женскому гандболу 
(продолжение) 
На рис. 7, представлена небольшая 
подборка памятных медалей, которые 
посвящены соревнованиям по женскому и 








Рис. 7. Памятные медали мира, посвящённые мужскому и женскому гандболу 




Рис. 7. Памятные медали мира, посвящённые мужскому и женскому гандболу (продолжение) 
В этой части статьи, хотелось бы 
представить подборку средств 
фалеристики (памятные знаки и значки), 
которые посвящены соревнованиям по 
гандболу, среди мужчин и женщин. В 
представленных подборках много 
материалов периода СССР, в котором этот 
игровой вид спорта был очень популярен. 
Так, на рис. 8, представлены более старые, 
массивные значки и знаки, участников и 
победителей соревнований по гандболу 





Рис. 8. Наградные знаки участникам соревнований по гандболу 




Рис. 9 Памятные значки, периода СССР, посвящённые гандболу 
 
Выводы. 1. По результатам 
исследования было определено, что уже 
много лет, в мировых средствах 
коллекционирования, активно 
пропагандируются занятия как мужским, 
так и женским гандболом, с отражением в 
филателии, нумизматике и фалеристике, 
наиболее важных спортивных событий в 
мире этого вида единоборств, как на 
уровне любого государства, так и 
чемпионатов континента, мира и 
Олимпийских игр.  
2.Тематическое 
коллекционирование, в первую очередь 
тематическое, является одним из 
действенных средств расширения сферы 
познания в изучаемом вопросе, и 
нестандартный способ подачи интересной 
дополнительной информации. 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. В 
дальнейшем, планируется проведение 
исследований, направленнях на изучение 
отражения такого вида спортивних игр, 
как баскетбол, в разнообразных средствах 
коллекционирования.  
Конфликт интересов. Авторы 
отмечают, что не существует никакого 
конфликта интересов.  
Источники финансирования. Эта 
статья не получила финансовой поддержки 
от государственной, общественной или 
коммерческой организации.
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Анотація. Бугаєвський М.О. Гандбол в відображенні засобів колекціонування. 
Мета дослідження: представити результати проведеного дослідження, присвяченого 
вивченню відображення чоловічого і жіночого гандболу, в різноманітних засобах 
колекціонування, таких як філателія, фалеристика та нумізматика. Матеріал і методи 
дослідження: При проведенні даної дослідницької роботи, нами був використаний метод 
поглибленого літературно-критичного аналізу доступних наукових джерел інформації по 
досліджуваному питанню, з використанням довідників, енциклопедій, каталогів, 
спеціалізованих періодичних видань, інтернет-ресурсів. Результати дослідження: 
отримані дані та їх аналіз, свідчать про те, що в засобах колекціонування, в досить повному 
обсязі представлені матеріали, що розповідають про популярність і місце чоловічого і 
жіночого гандболу, серед інших видів спортивних ігор, а також, про змагання різного рівня, 
по цього виду спорту, що проводяться в світі. Найбільш активно чоловічий і жіночий 
гандбол, представлені в зарубіжній філателії, пам'ятних монетах і на значках. Висновки: 
За результатами дослідження було визначено, що вже багато років, в світових засобах 
колекціонування, активно пропагується такий вид спортивних ігор, як гандбол - чоловічий і 
жіночий, з відображенням у філателії, нумізматики і фалеристики, найбільш важливих 
спортивних подій у світі цього виду спорту , як на рівні окремої держави, так і чемпіонатів 
континенту, світу і Олімпійських ігор. Сучасні засоби колекціонування, здатні в досить 
повному обсязі, є, барвисто і інформативно, донести всю необхідну інформацію про події, 
що відбуваються в цьому виді спортивних ігор, що відбуваються в усьому світі. Сучасне 
колекціонування, в першу чергу тематичне, є одним з дієвих засобів розширення сфери 
пізнання, в досліджуваному питанні і, вельми, нестандартним способом подачі цікавої 
додаткової інформації.  
Ключові слова: гандбол; колекціонування; філателія; фалеристика; нумізматика. 
Abstract. Bugaevsky K.A. Handball in the reflection of collectibles.  Purpose of the 
research: Submit the results of a study on the study of the reflection of male and female handball, in 
a variety of collectibles, such as philately, phaleristic and numismatics. Material and research 
methods: When carrying out this research work, we used the method of in-depth literary-critical 
analysis of available scientific sources of information on the issue under study, using reference 
books, encyclopedias, catalogs, specialized periodicals, and Internet resources. Results of the 
research: The data obtained and their analysis, indicate that in collectibles, in fairly complete 
materials are presented materials that tell about popularity and the place of male and female 
handball, among other types of sports games, as well as on competitions of different levels, 
according to this sport. held in the world. The most active male and female handball are presented 
in foreign philateli, memorable coins and badges. Conclusions: According to the results of the 
study, it was determined that for many years, in world collectibles, such a kind of sports games, like 
handball - male and female, with reflection in philateli, numismatics and phallestics, the most 
important sporting events in the world of this sport, as At the level of a separate state and the 
championships of the continent, peace and the Olympic Games. Modern collectibles are capable of 
fairly complete, available, colorfully and informatively, to convey all the necessary information 
about the events occurring in this form of sports games occurring around the world. Modern 
collecting, first of all the thematic, is one of the effective means of expanding the scope of 
knowledge, in the matter studied and, very, non-standard way to submit interesting additional 
information. 
Keywords: taekwondo; collecting; philately; faleristics, numismatics. 
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